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?????????、????????、?????????、?????っ?????????? ? 、??? ? 、 ???? 。
????????????????????
??? っ 。?????、???、 、??? 、 ???? 。 っ?????、 ????ー????
????
???????
?????????っ?????、?????????????。????、?????????? ? 、 ?????? 。
????????????????????
?。? ? 、????? ー 。???? ? ?? ー ッ??? 、?。? 、??ー っ ー 、??? ??、? ? ー 、??? ー??? ?、 っ 。??? ???? 、 ー?? 、???っ 、 ???? 。
ー 2 －   
????????????????、????
????????????????????????????っ?。???、?????っ???、??、??? 、 ? ????っ 。 ??? 、 ???? 、 、 ???? っ 。
???????????????? 。
??? 、????? ャッ??? ??、 ??? 。?? ?っ 。??? っ???、 、??? っ 、???? 。?????? 、 ?
?。???????????????????????、??????????????。???? ? 、??? 、「?? 」 。 、??? ィ ィ???? 。 ?
????????????????????
??。??ー?? 、??? ?????? 。 っ??? ? 、????? 、????? 。??? 、??? 。??? 、??? 、????? 、 。
－ 3 －   
???????、????????????????




??。?????????、?????????????っ????????????????、?????????? 、? ? 、???? 、 ? 。
??????、?????????????????
??? 、 「??????」??? 。（ ュ ）
?????? ? 。
??っ 、?????? 。??? ???? 。
??????????、??? ?
。?? 、 、?????? っ 、???
?????? ? ????




－ 4 －   
??????????????。??????????????????????????????????????????????????????????????? 。
?????????????????????、?





????????、??????????????。????????????っ????、??????????? っ 。??、? 、??? 。 ? っ ???? 、??? 。
???????????????????、「???
??? 」? っ 。 、???? 、??? ? 、?。? 、「 」?、? ? 。?????? 、??? っ 。??? 、??? っ??? 。
??????????????????、?????
??????? 。 っ 、??? ? 、
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?????、????「????」??????????????????????????????????。?????????? ? ? ? 、??? 、 、??? ???? 、 っ っ ?????????????。?????????????????????????????っ?、????? っ? 。 、?。
???????、????????
、 。
???????????、???????????????????????????。????、???????????????? 〜 ???? 、???? 、 、??? ー っ ???? 、 、??? 。
???????????????っ????????????
っ?? 、『 』????? 、???「 ?? 」???、 、??? ?、??????????????????。??????????????????、??????????、 ?? ? 。???っ? 、 ??っ? 、? ???? っ?。?
■＿◆【■ノ■▲●■t■●ヽ→■－▲◆■■■●●，1▲■■■■●■■■■■‥■■●●■■■●■■▲■■‥■●t、  
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?????、??????????。??








っ?????????っ?、???????????????????、??????????? っ 」 、 ???? っ ? 。???、 ?
?????
??、 ーょ? 。? 、??? 、???? ょ 、??? 「 ? 、っ?」 、??? ょ 、 ???、? っ 、ー?? ? 、
??????????っ??????????。?????、??????????、???ー ュ っ ???? ? 、 、、 ー??? ? 、 ???? 、??「 ー ー 」 っ
???
?? 。??? 、??? ? 、???、 ? っ??? 、??? 。 、??ー ッ??? 、 、??? っ???、 ? 「 ー??? 」 ー????、? 。?、? 、??。 ? 「 ー??? ? ? 」 、??? ー ? ー 。?。「 ー ＝ 、 ー
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＝????????」。??????????????、???????????、??????ッ 。? 、???「 ? ァ??? 」。 ?
?????????????っ????
?、????ッ?、???。?? 、??????????????????ッ?、? ?。 ? ?、 ???? っ??? ? 。?? っ ゃ 、?、???っ 。
??????????????、????




?、????????????、???、???????????????????、???? ? ??? 。????? 。（ ）???、????????????? ? っ ?ゃ??。 ??、? 。???。 ?? ??????????? ???。
????????、????????っ?
?。???、 ? ???ゃ? 、?。?。? ?っ????????????????。??
?????、????????????
?、?????????ッ?????????? ? ? 。??????????????????????? っ 。??? 、??? 、 ッ 、?? 。?? ? 、ー???? 、??? 。???? 、 ー??? ャー?。? 、 っ?????? ?ー 。???、 ????。?????? 、 、?? 、?????? 。??? ????
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?????。??
??、????????????????






??? 」??っ???。? 、??? 、??? ? 。
????『?????』?
（??、????、???）?




??? ? 「? っ??????????」、 っ??? 、??? ? 。
??????っ?「??」????「???? ? 、 ? ???? ?」? ? 、 ???? 、??。?
???????????????????
?、? っ 、 ャ???? ? 、 ????? ? ???? ? ? 。?、? ? ???? ェ?????? っ 、??? ャ??? 。「? 、 」??? 、 ャ??? ? 、??? ? 、??「 」??? 。
??、?ャ???、?????、????
??? ? 、???? っ っ ????、 ?
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???????ー??、「???????
?????、??????????、??????????????????っ?、????? ? 」 ???、 、 っ ょ???? 、ょぅ? ???? 、 。????、 ッ???、 、??? ? っ??? ????????????。???????????、???????????ー???? 、? ー ?。 ?? ?
?????????????
（???、????、???）?
??????????????。???????????????????????、???? ???? 、 。?、? 「 ァ??? 」 、 、?、? 、?????? 。???、 、 「 」???? 。 、 、 ?????）???っ????????? ? ???????っ?????、??? 、 ?っ ? 。
（????）?
??、??????????????????????。???????????、????? ? ー?、? ? 、??? 。??? ? 。
??????????。????????
??? 、?????? 。 、???、 っ 、??? 、 「 」??っ 、??? 。??? ?ぅ。? 「 」 、??? 。「??????????? っ 」 、?、? 、「 」???っ?。「 ?」 、??? 。 「 」?、?っ?? 「 」???
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「??????????、???????








??? っ ?、????? ???? 。????? 。 、??? 、??? 。?、? 「?? 」、
??????????、?????????????、???、????????????? 。 、?、? 、??? ? ??。?
???????????????????
???、? 「 」（??） ? ??っ? ? ???? 。??、 ? ?? 「? 」「??」????っ????????、????? 、????? ? 、
??? ?? ???、??? 。「??? 、 、??? ? 」??） 、 。
（????）?
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???、?????????っ?????
?????、「???????」?????????????????「??」??????ー 。?? 、 ??、? 、 。
『???』?「??????」?????
??? ? 、????? ? 「 」??? ?? 「 ー?」? 、「???」 。 「 」??? ? 、（?? ????っ ー ）（????????????）???????????。
??、????????????????
??「 」「 「 」「???「???? ??????????
?????????????
（??、??ー?、???）?
?「??????ー」?????、?????、 ? 「 ?? 」???っ ? ?。． ?「????」???、????????????? ? ??。?? っ 、??
?? ?、 ??「? 」 、????。 ???。 ? ??? 、?? ? 。??。 、 、??? ?
「???っ?、????????????
??? 。 （ ）??? 、???、???? ??、? ? ? 。?「? 」??? ? 『 』
???????????、??????＝?????、??、?????。????、???? 、???? 、 。
?????、???、??????っ??
??? 。 。「?ッ????? ? ?」 ? ???? ? 」??? 」 っ 、??? ? 。??? 、?、? 、 「 」??? っ 、 「?? っ??。 、??。?
???、???????????????
??、 ? ? 。
「??」???????????っ????
??? ?? ? 。 、????、 ? 、??? ?? ? 、??? 、??? 。 、
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????????????、?????
?、??ー???????????ッ????????????????????????』? ? ? っ 。 ???、 ー??、 ? っ?。（ ? 、??? ? 、??? 、? ）。??、??、 ? 、 っ??? ? 、??? ? っ
???（??????????、????
??） 、 、 、????????????、??
??、?っ?????????????。?
? ッ? ???????????????????、 ?「??」???????? ??
?????『???????』?
（??、????、、????ァ??）?
??????????。「??ー?? ????????????、???。????? ?っ ??、 ー ??、? 。 、??、 、 ー?? ? ?、??? ? 」 、??? 、 、??? ? っ 。「 、??? っ っ 、??? っ 」 。
??????、??????????、?
??? っ?。 、 、
?????????、???、?????、?????っ?。???、??????????、? ? ??、? 。
????、??、?
??? ? ? 、????? ? 。 、??? 、 ? ??、?? ????? ? 。
????????、???????、??
????? ? 、 っ????、 ??っ? 、???? ? ? 。?っ?、 ???? 、??? ? ?ょ?? っ?。
??、????????、???????
???? 、?????? 。??、 、 ー ‥、、 ァー
13   
?????????????っ??、?ー???、?ッ?ー?、?????、??ー????、 ? ? ? ? っ?、 ????、? ?っ?。 、 、 、?????、???? ?、 、 、??? 、っ?、 ??????っ? 、 、 っ?? 。
?????????????????、?





?????????????。「? ゃ??」 、 ??? ????????。??
???????????????????
?、? 、 ? 、??????? ? 、???。? ???? ッ??? 。 ッ??? 、??? ッ ? 。
??????????、??






??????、???????? ????????????。???????? ? 、??? 、???? 、??? 。??? 。
????????????
??? 。 「 ゃ 」??ャー?? っ???、 っ 「??? ?? 」?、? 。ぅ?? 、 、??? ? 。
（?????）?








??????????????????????????????、???ー??????????。???????、? 、 、??? ? ? 、 ?、??? ? 、 。??? 、 、??? っー?? 、??? っ 。 ー?、?? 、? 。
???、?????、???????????、???
?、? ? 、???????、? ? ???? 、 ? （??? ? ）、??? （?）、 、??? （??）、?? 、??????（ ? ）、
15   
同研究のうご馨  
??????????????????、???????????????????????????????、???? ??。? っ 、 、??? 、 、『???????』???????????????????? 、???????? ?? ??。?
??、『????』?????????????????
?ェ????、???????「??? ? ??」?????????。???????????






??、 っ 「 」、????? 、 ? 「?」、 ??? ?、?????? ?。 、?」? ?? 、?? 「???」? 。 、
??
?（? ） 、??? 、 っ?? 。?? ?????? ? 、 ???? っ
????、?
??? 、 ー ッ????? ???。 、?? 、 ー??? 、 ? 、??? ー ッ??。
共同研究のう   
???、?????????????????????
???????????っ?、?????????????????。????????????????????、? ? ? 、??「 」 、??? ?、??? ?。 ???? 、?、???? 。
????、?????????? ?




?ー???????????ー????????、??????????????っ???っ?。???ー??????っ ? 、 ? ???? っ ? ? ?っ 。???? 、? ャ 、??? っ 、 ー 、 、??? 、 ャ??? 、??、 ー っ??? 、???、 ???? 、 っ 。
????????、????「?????」?????
??? 、 っ???、??、?、? 、??? ???? ? 、 、??っ っ?。? 、 、??? ? 、??? ???? 。
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??????????、????????、?????




?????????? 、 、??????????????????っ 。
?????????????????????????
?、? 、 ??????、 、 『 ???? ? 』 、 ー??? 、??????????? 、
??????????????、?????『??????
?????
???』??、??????????????????????? 、 ? っ 。 ?
???????????????????、??????
??? 、 、??????、 ? ? っ??? 。
?????? 、 、?
??? 、 、?????? っ 、??? 、 、??? 、??? 、??? 、?、? 。
????????????、??????、?????
??っ???、???????、?????????っ 、 ? ?っ ??? 。 ????? ?、、 、 、、 、。
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一‾、－′＼ノ、一、－一＼一＼一＼へ一＼－  
?????????????、??????????????
?????、???????????????????????、????????????。????????????????? ? 、 っ 。
??、??? ? 、
??? 、??、??? ? 、??? 、??? ? ???? っ 。 、?、? 。
?????????????????????、??????




???????????っ?。???????????????????????、??????????????????っ??。? 、 ? ? 、??? っ 、 ? 。???。???．?
????????????????????????、???
??? ? 。????? 、 。?、???、 っ 、?? 。
????????? っ 、
??? ? ? ??? ? ???????????????????。 ? 、「 」「 」「?? 」「 」???????? ?? 。
????????????????、 、
????????????? ???、 ? ? っ??? 。 ? 、???
???????????????。
??? 、 、?????? 。 、
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???????、????????????????、???
??????????????。???????????????????????????????????????。?????? 、 、 、 、??? 、?????? 、 、 ?? 。
??????????? 、?
? ?っ??????、??????????????っ ??????、???????????????、 ? ? っ。
???ー????
????
????????????????っ?????。???、???、????????????、????????????????? 。 、 ? ??、? ? 、??? ? 、 ? 、??? ? 、??? っ 。
????、???、??ー????、??????ィ????
????? 、 、 ー 、 ォ????、 、??? 、 、???っ 、 、??? ? ? 。??? 、??? ー ッっ?? 、?。? っ???? ー?? 、?? 。
??????????、?????????? 、?
??? ? ? ?????? っ?。 ーっ??、 ? 、 、??? 。 、








???????、???????????????＝????????????????????????????????????? ? 。 ?????? 。
?????????? ＝ ??? 、?
??? 、 （?? ? ） 、???????? 。??? 、 、??? 、 、??? 、?? っ 。
????????????? 、
?、? ＝ っ???。? ? 、 、 ??????、? ? ?? 、 、?? 、 ッ ＝??? ? ? っ ???ァ???＝ ??? ? 。
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?????????????????、??????、?、??
?、???????、???????????????????????、????????。??。????????????。???? ? ? っ??? ? ?、 ???? 、??? 。
????????????、??????????????、?
??? 、 っ???（?? ）。??? 。??? ?っ 、??? 。 、???
????????、??????、???ー?
??? 。?????? 、??? 。??????????。??? ? ????
????????
????
??????????????????????????????????、?????????????????????????っ? ? っ 。
?????????????????????????????
?っ?? っ 。 、?????? ?、??? ? ?、 ?、?????? ?????????っ 、っ 。っ、 、っ 、





??????????????、?????????????、????????????????????、????????っ??。? 、 ???? っ 、 っ ???? ?、 っ 。??? 。
?????????（＝??????）???????、???
??? 、 、 ???????????????????????????? ???っ?。??????????????????? ー っ 。っ ? ?、っ 。 、。
? ???????????????
っ 、。
?、???????????????????。??、????????。???????????????、????????????? ? 、 ? ???? 。 ? っ ? 、??? 、??? 。 、 、「 」??? ー??? 、 、??? 、 っ 。
?????????????????????、??????、?
????????? 、??? 、 。 っ??? っ 。??? 。
????、????「 」 、「 」
??? 。?????? 、???、 ッ?。
?????、? ? 、 ????????????
?、? ???、??? 。??? ? 、 。?、? ? 。




????、?????????????、????????、????ッ????ー???????????????????????〝? ? ? っ 。??? 、? ? 、??? ?っ 。 。 、???、??っ 、 、 っ 、 っ??? っ 。
????????????っ????????????ー??
?、? っ 。?????? ?、 。??? ? 、 っ??? 。 。 ッ??? 。?????????。???????????。????????
っ 。 ? ??????、?????????、 ?????っ??????、??
????????????????????????????、??????っ??????????????、???????????? ? 。
????。?????????????????。??????
??? ィ ー?????? っ ー ???、 、??? っ 。 、??? っ 。 。 、??? ュー?、? ? 、??? 。 、??? ? 。 。
アッサム紅茶の試飲  
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??????ー???、． ?????????????、???????? ??? ? ?っ??????。 ? 。 ?? 、??、 ? 、 、 、 ???? 、 、 、???っ 。 、????。?
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??????????????????、??
??? 、?????? 、 。
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?。? ー? 、 ー?????? 、?? ???? ? 、 。
?????? 、 ? 、
?ッ? 、 ー
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??? （『 』 ??）?
??????
?????（『???????』??）???? ?? ???? ?????? （ ）????（ ）（ ）?????? （ ）?（『 』 ）??
??????????





















?????、????『???』?????????????（?????）???? ? ?（ ? ）??? ? ? ??????????（?? ）??? 『 』 （???? 『 』???『 』???『 』???『 』??? 『 』???）
??????????
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